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Под- секЦиЯ 6. теория, практика и методы обучения.
Перинец е. Ю.
кандидат филологических наук, 
старший преподаватель 
кафедры языковой подготовки 
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мЗ украины»
оноМаСТичеСкаЯ харакТериСТика ТоПониМов  
на занЯТиЯх По руССкоМу ЯзЫку как иноСТранноМу
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изучение любого иностранного языка предполагает не только погружение 
в иную коммуникативную среду, но также знакомство с другой культурой и её осо-
бенностями. синтез общечеловеческого и национального в восприятии мира стано-
вится основой уникальности каждой культуры, что находит отражение в языке и, в 
свою очередь, образует своеобразную языковую картину этого мира. с другой сто-
роны, «несовпадение языковых картин мира на определённых участках различных 
языков определяется как национально-культурная специфика, незнание которой 
препятствует пониманию инокультуры и порождает коммуникативные конфликты 
при общении на иностранном языке» [2, с. 61].  немаловажную роль для предотвра-
щения подобных коммуникативных конфликтов является знакомство иностранца с 
экстралингвистической информацией, способствующей более быстрой адаптации к 
новой языковой картине мира.
Проблема включения культурологических аспектов в курс русского языка 
как иностранного была поставлена в работах е. м. Верещагина и В. г. костомаро-
ва, что способствовало выделению в методике его преподавания отдельной дисци-
плины – лингвострановедения [1]. Этот курс базируется на своеобразной синергии 
языка и культуры, когда «язык выступает как средство познания национальной куль-
туры, <…> а национальная культура рассматривается как непременное условие адек-
ватного, полного овладения русским языком» [2, с. 62].
через этимологию языковых единиц, которые являются предметом лингво-
страноведения, учащиеся погружаются в иную коммуникативную среду и знакомят-
ся с национальными стереотипами. национально-культурная специфика наиболее 
ярко отражена в народном фольклоре, фразеологии, афористике, в художественных 
текстах. ситуация осложняется, когда иностранцы, изучающие русский язык, по-
лучают образование на территории украины. В таком случае преподаватель должен 
тщательно подбирать текстовый материал, комментировать, прибегать к сравнению 
и переводу. с другой стороны, для иностранца открывается уникальная возможность 
узнать и сопоставить своеобразие нескольких национальных культур.
одним из важных этапов работы на занятиях по русскому языку как ино-
странному является обращение к ономастической лексике, которая отражает исто-
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рические и культурные реалии народа. многие пертурбации, произошедшие в обще-
ственной жизни и сознании граждан нашей страны, не могли не отразиться и в курсе 
лингвострановедения. студенты-иностранцы, которые приехали учиться в город 
днепропетровск, стали свидетелями лингвистическо-топонимических изменений, в 
частности, переименования множества урбанонимов (административных районов, 
улиц, площадей, переулков). Перед преподавателем стоит непростая задача – «заме-
нить» старое название (которое долго и кропотливо заучивалось иностранцем) на 
новое, а также попытаться объяснить подобные перемены. на наш взгляд, данную 
работу можно облегчить несложным алгоритмом  – «отобрать» самые важные для 
иностранцев названия (чаще всего – это центральные улицы) и распределить их по 
определённым группам. данные знания станут весьма полезными для лучшего ори-
ентирования в пространстве незнакомого города.
самую большую группу составят названия улиц, названных в честь из-
вестных деятелей науки и культуры: ул. Владимира Вернадского (старое название ул. 
дзержинского), ул. Владимира Моссаковского (клары Цеткин), ул. сергея ефремова 
(Ворошилова); политических деятелей: ул. Владимира Мономаха (московская), ул. 
княгини ольги (горького), ул. Владимира Винниченко (куйбишева), ул. Михаила Гру-
шевского (карла либкнехта), ул. андрея Фабра (серова) и др.
В другой группе можно выделить новые названия улиц, связанных с кон-
кретными историческими событиями и реалиями: ул. сечевых стрельцов (артёма), 
ул. старокозацкая (комсомольская), ул. сичеславская набережная (набережная В. 
и. ленина), площадь Героев Майдана (площадь В. и. ленина). следует акцентировать 
внимание студента-иностранца не только на общеупотребительной лексике (набе-
режная, герой, площадь (укр. майдан)), но и на представленных историзмах (сечь, 
сичеслав, казак), которые помогут познакомиться с экстралингвистической инфор-
мацией.
названия урбанонимов, связанные с конкретными городскими объекта-
ми, следует объединить в отдельную группу: площадь Вокзальная (Петровского), 
площадь соборная (октябрьская), ул. Троицкая (красная). В этот топонимический 
ряд могут быть включены названия Монастырский остров (монастырь на острове), 
а также известный шоппинг-центр Мост-сити (расположенный недалеко от цен-
трального моста).
интересным представляется новое название улицы миронова  – улица ев-
ропейская, которая находится в центре города недалеко от европейской площади и 
улицы Центральной. Пространственная «близость» данных топонимов ассоциатив-
но может быть связана с фактом, что украина по территории самая большая страна 
европы, и что она находится в центре европы. как ни странно, иностранцы чаще 
всего не знают этой интересной географической информации о нашей стране.
особое место среди новых названий днепропетровских урбанонимов за-
нимают названия с яркой внутренней формой слова и понятной для иностранца 
семантикой: переулки Весенних ландышей, Мастеров, кленовый. В этой группе ока-
жутся знакомые для студента названия жилых массивов, районов города (многие из 
которых не являются административными): нагорный (на горе), солнечный (солнце), 
Правобережный (правый берег), Левобережный (левый берег), Западный (запад), се-
верный (север), Рабочая (работа, рабочий), Тополь, красный камень. необходимым 
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условием работы над данной темой является привлечение различных демонстраци-
онных материалов (карта города, фотографии, картинки, видео), которые с помощью 
конкретных визуальных образов облегчат процесс запоминания.
таким образом, новые названия топонимов города днепропетровска, ко-
торые содержат как эквивалентные, так и безэквивалетные лексические единицы, 
станут важным разделом лингвострановедения на занятиях по русскому языку как 
иностранному и будут способствовать более эффективной адаптации иностранца в 
инокультурном пространстве.
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